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93. DOS TAXONES NATURALIZADOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
PRESENTES EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Abelardo APARICIO
Two naturalised taxa in the Iberian Peninsula present in west Andalusia.
Plabras clave. Hibiscus, Solanum, Andalucía.
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Se citan a continuación dos taxones	 UTM 30S 234068-4132393. 1.09.2003, A.
naturalizados en la flora de la Península Ibérica 	 Aparicio, F. García Martín & A. Sousa.
que se han encontrado en la provincia de
Sevilla, donde, según los datos disponibles, no 	 Solanum elaeagnifolium Cav.
habían sido citados. Los pliegos testigo se 	 Planta	 americana,	 actualmente
encuentran depositados en el herbario de la 	 distribuida por gran parte del mundo, que en la
Universidad de Sevilla (SEV).	 Península Ibérica se localiza por el este español.
La hemos encontrado como especie viaria en
Hibiscus trionum L.	 dos localidades en la provincia de Sevilla.
Originaria de América se encuentra 	 SEVILLA: Dos Hermanas, proximidades
actualmente diseminada por el sur de Europa, 	 del río Guadaira. UTM 234282-4132388.
África, Asia y Australia. En España se 	 1.09.2003; Bormujos, UTM 29S 757234-
encuentra esparcida por algunas provincias del	 4138682, 15.11.2003, J. Aparicio & A.
este asociada a lugares húmedos en arrozales y 	 Aparicio.
otros regadíos. La hemos localizado en la
provincia de Sevilla creciendo abundantemente
en lugares húmedos cerca de acequias entre
cultivos de algodón.
SEVILLA: Dos Hermanas, proximidades
del río Guadaira. Cultivos de algodón y maíz.
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